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ВЛИЯНИЕ МИКРОВОДОРОСЛИ CHLORELLA VULGARIS НА 
ДИНАМИКУ ВЫКЛЕВА ARTEMIA SALINA И ЧИСЛЕННОСТИ 
БАКТЕРИЙ В СРЕДЕ ВЫРАЩИВАНИЯ АРТЕМИИ
Артемия – наиболее широко используемый кормовой объект при
выращивании личинок рыб, обладающий рядом преимуществ:
технологичность культивирования, высокое содержание белка, малые 
размеры науплиев (0,3-0,5 мм), мягкий наружный скелет и т.д. Однако
науплии артемий часто являются вектором передачи патогенных бактерий
личинкам. На поверхности цист в альвеолярных и кортикальных слоях
внешней оболочки локализуется значительное число бактерий, которые не
всегда элиминируются дезинфицирующими средствами. Большое
количество органических веществ, накапливаемое в среде, обусловленное
выходом науплиев из цист, а также температурный диапазон,
необходимый для выклева науплиев (25-30єС), создают благоприятные
условия для развития внесенной в среду вместе с цистами микрофлоры. В
дальнейшем это негативно отражается на эффективности выклева самой
артемии и может стать причиной гибели личинок рыб, получающих ее в
качестве корма.
Самый распространенный метод снижения численности бактерий,
ассоциированных с данным видом корма, – применение
антибактериальных средств. Однако в последнее время в аквакультурных
производствах отмечают появление резистентных к антибиотикам
штаммов бактерий, что определяет необходимость поиска альтернативного
решения этой проблемы, одним из которых является применение
микроводорослей, обладающих антибактериальным эффектом.
С целью оптимизации выращивания Artemia salina и снижения
бактериальной нагрузки при её использовании в качестве живого корма, в
данной работе исследовано влияние культуры микроводорослей Сhlorella
vulgaris на скорость выклева науплиев артемий, динамику численности
бактерий в среде их выращивания и интенсивность колонизации покровов
науплиев бактериями.
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В экспериментах использовали неаксеничную культуру хлореллы
C. vulgaris в экспоненциальной фазе роста (≈ 9×107 кл. мл-1) и сибирскую
расу артемий компании Artemia Wholesale – A. salina. 
Цисты артемий помещали в конические колбы (плотность посадки 5
мг. л-1), содержащие стерильную морскую воду при 28°С. Колбы с цистами
разделяли на две серии, в первую добавляли 50 мл стерильной морской
воды (контроль), во вторую – 50 мл культуры C. vulgaris (концентрация
клеток 0.4×106 кл. мл-1.)
Численность науплиев определяли прямым подсчетом в камере
Богорова, микроводорослей и бактерий – с помощью проточной
цитометрии. Колонизацию поверхности науплиев бактериями определяли
в люминесцентном режиме с помощью микроскопа Nikon Eclipse TS100-F 
после их окраски флуоресцентным маркером SYBR Green I. Измерения
цветовых/яркостных характеристик организмов проводили с помощью
программного обеспечения ImageRegionColor.
Показано, что при добавлении С. vulgaris в среду инкубации 
артемий численность бактерий в ней была значительно ниже, чем в
контроле (соответственно, 33,6 ± 0,12 ×106 и 82,7 ± 14 ×106 кл. мл-1 спустя
25 ч, t-тест, p<0,05), что указывает на хорошо выраженный
антибиотический эффект хлореллы. В дальнейшем этот эффект сохранялся
даже в условиях поступления в среду выращивания артемий большого
количества органических веществ – дополнительного субстрата для
бактерий, обусловленного метаморфозом науплиев, т.е. присутствие
микроводорослей сдерживало бактериальный рост. Присутствие C. vulgaris
в среде инкубации артемий сокращало время выклева науплиев из цист и
обеспечивало их более синхронный метаморфоз. В присутствии хлореллы
степень колонизации покровов науплиев бактериями была достоверно
ниже, чем в контроле. Полученные результаты позволяют сделать вывод о 
высокой эффективности и целесообразности применения хлореллы для
снижения численности бактерий в среде выращивания артемии.
